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1 
Des  spécinzeizs de Glossina caliginea, espèce récenznzent. signalée e n  R ipub l ique  p o p -  
h i r e  d u  Congo, soizt comparés iizor~~1iologiqu.ei1zeizt avec des spécinzeizs d u  Cameroun .  
L e s  doiaizées coii.ii.ues à ce;lii$r sur la dis tr ibut ion géographique de cette espèce soial passées 
e n  revue. - 
kfO¡S-C7e'S .' (( GLO S s I X.i CALI G I S  EA N, c O N G O ,  CAM ER O C X , DI STRI B U T I  O N , J f O  R PII O LO G I  E. 
S U M M A R S  
Moi$iological comparison between Glossina caliginea Austen, 1911 
(Diptera: Muscidae) from Cameroon and Congo. 
G. caliginea have been discovered in the south+western p a r t  of the  People's Republ ic  
of Congo, along the littoral of the  A t l a n t i c  Oceaii. Coiagolese specinzeizs were coiizpared 
rrilh specinzeizs froin Canzeroon a n d  the geograpkical dis tr ibut ion is rewieaed. 
<* 
~ < e ? / - W O r d S :  (( GLOSSISA C.LLIGISE.4 )), C O N G O ,  CA31EROON,  l I ) ISTRIBUTIOS,  \PORPHOLOGl- .  
INTRODUCTION 
Dans le cadre de l'étude de la répartition des sous-espèces du groupe palpalis 
en République Populaire du  Congo (Glossiiza palpalis palpalis, G. fuscipes 
quanzeizsis, G. fu.scipes f u s c i p q )  l'équipe d'entomologie médicale du  centre 
ORSTOM de Brazzaville a réalisé plusieurs missions de capture des tsé-tsé 
entre 19SO e t  1954. 
C'est au cours d'une de ces missions, dans une zone littorale du sud-Congo, 
qu'ont été récoltés des spécimens de G. (ilTeniorhina) caliginea Austen, 1911, 
dont  l'importance, en t an t  que \-ecteur de trypanosomoses animales a été 
soulignée par ROEBAUD e t  coll. (1951). 
I') Laboratoire d'Entomologie >It-dicale, Centre  ORSTOAI, BP 181, Brazzaville, Congo. 
i**) Sbance d u  11 fbvrier 1YS7. 
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2 G’? B C L L E T I N  DE LA SOCIZTl? DE PATIJOLOGIE E S O T l O U E  
La présence au Congo de cette espèce rare a été très réceiiiment signalée 
(GOUTEUX e t  coll., 19S6). Cette note donne les principales caractéristiques 
morphologiques des spécimens congolais de G. caliginea? en les comparant. avec 
ceux du  Cameroun et  fait  le point de nos connaissances actuelles sur sa réparti- 
tion. 
h l A T É R I E L  ET MÉTHODES 
Au Congo les mouches ont été capturées au piège pyramidal muni d’un 
système de capture permanent (GOUTEUX e t  LANCIEN, 1956). Les pièges. ont été 
laissés sur place pendant 15 jours (E. S I M o N x < O w c I x  rec.). Les spécimens du 
Cameroun ont été envoyés par B. MONDET (représentation ORSTOM de Yaoundé. 
Institut Pasteur) et  capturés au piège biconique bleu (CHALLIER et  coll., 1975). 
LIEUX ET M É T H O D E  D E  CAPTURE 
..%,a: Tous les spécimens congolais proT-iennent de Madingo-Kayes : 4O5’ S-11020‘ 0: 
sur l’estuaire du Niari (ou Kouilou) le long de la route, dans une zone de man- 
grove. Les spécimens camerounais pro\-iennent de la région de Campo : 2020‘ S- 
9051’ E (Ebodjie, I1)ono et Akak, mars 1985). 
Au Congo G. caliginea est syinpatrique avec G. palpalis palpalis qui est 
l’espèce la mieux représentée dans les captures (226 mouches, soit 62 %) suivie 
de G. (Aus ten ina)  tabaniformis (24 %). G. caliginea ne représente que 9 % de 
notre échantillon. Deux autres espèces du  groupe fusca sont présentes : G. fusca 
coiigo~eizsis ( $  1 %) e t  G. sii. cf. nzedicorunz  AILLOT LOT, 1956). Cette dernière 
espèce, apparkntée à G. ~izedico~’zi.iiz, est en cours de description. 
C O  31 P A R  AIS O Z  31 OR PH O L O  G I  Q U E 
Les G. caliginea du  Congo et du Cameroun exaininées ne  présentent aucune 
différence au niveau des antennes, des pièces liuccales, des plaques anales des 
femelles e t  des genitalia mâles (fig. 1). Les mensurations sont strictement iden- 
tiques. Pa r  contre on distingue hien les deux populations par  leurs 1-ariations 
chromatiques des segments abdominaux. La variabilité de la coloration abdo- 
minale cllez cette espèce a déjà été signalée par FERRARA (19SO). Suivant la clas- 
’ Sification de cet auteur. il apparaît que les spécimens du Congo appartiennent 
en majorité (à G5:6 %) au type A2 (fig. 2) avec une large tache claire uniquement 
sur le segment I I  (41  : 7 glossines, .42 : 21, A 3  : 4) .  Les spécimens examinés 
provenant des trois autres localités du Cameroun se répartissent également dans 
les types A1  (12 glossines), A2 ( 4  glossines) et  133 (16 glossines) e t  ont donc presque 
tous la tache claire abdominale plus petite que chez nos spécimens du Congo. Signa- 
lons que  FERRARA (19SO) trouvait 1/3 de type A contre 2/3 de type  B dans son 
échantillom de Campo. e t  pas ou peu de coloration de type  C e t  D, pourtant 
présent dans d‘autres localités du Cameroun. E n  définitive, les spéciinens congo- 
lais sont différenciés par leur coloration ahdominale. Ils apparaissent plus 
_ _  .. 
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Fig. I. - Fotcjl~ulc~LLEi.ricu~s dc Glossina pliginea. a,  c, d : ~ p & c i m e n s  d e  A l a d i n g o - K a p ,  
:@igo ; b ,  e!  / : spécimens d’Ebodjie, Cameroun. 
A1 A 2  A 3  B 3  
Fig. 2. - Colutation de l’abdomen d e  Glossina coliginea. 
T y l w  cliromatiques observ& (d’apri?s FERRARA, 19YO). 
proches des spécimens du sud-Cameroun que d’autres populations d u  nord- 
Cameroun: notaniment ceux de Manolia où domine le type  C (FERRARA, loc. cif..). 
3 ri DISCUSSIOX 
En 1985. dans u n e  reyue sur la distribution des espèces de glossines, RlIo~oo 
réactualise les cartes de distribution de FORD et KATOXDO (1977) déjà révisées 
par  KATOSDO en 1984. I1 y incorpore G. izashi dont  la présence au  Gabon a kté 
récemnlent mentionnée (ITARD e t  coll., 1984). La présence de G. caliginea dans 
une  zone littorale du sud-Congo vient également d’être signalée (GOUTEUX 
et coll.. 1986). Ces découyertes récentes montrent que la distribution des espèces 
rares est encore mal connue. Le progrès des techniques de piégeage, notamment 
le d6 \doppement  de s?-stèmes de capture permanents permettant d’espacer 
considdralhiient les relevés des pi&ges (GOETEUX e t  LASCIEX, 1986), sera proha- 
- __---- 
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bleinent à l'origine d'un net accroissement de nos connaissances sur la répartition 
des tsé-tsé dans les dix prochaines années. 
G. ca.ligiizea, qui n'a aucun synonyme, a été décrite au Nigéria. Sa présence 
est également signalée au Ghana (OFFORI, 1964) en Centrafrique (à Nola) e t  au  
Gabon (MAILLOT, 1951), mais aurait été citée par erreur en Angola  ACHAD HA DO, 
1954). Madingo-Kayes (Congo) serait donc son point de c a p r e  le plus &ri- 
dional. Cependant MACHADO (1959) n'excluait pas la présence de cette espèce 
dans le Mayombe angolais a. &ant donné les aflinités de la faune glossinique de ce 
inassif forestier avec celle du  Gabon e t  de Nola N. Cet  aut.eur ajout,e : ( (pa r  contre 
la présence de  la caligiizea au sud du Zaïre paraît inipossil~le )) (MACHADO, 1959). 
Pour  EOUZAN e t  FERRARA (197S), c'est même sa présence au Ghana e t  eli Centra- 
frique qui deinanderait à être confirmée. Ces deux auteurs soulignent que, si tel 
était  le cas, ces points de capture isolés seraient, le vestige d'une extension plus 
ancienne de l'aire de distribution de cette espèce, en relation avec un  paléo- 
climat plus humide. 
Peu  de choses sont connues sur cett,e espèce. Les modalités et  le t a u s  d'infec- 
t ion t rypanique o n t  été étudiés au Canieroun par ROUBAUD (1951); Rovß.zvD 
e t  MAILLOT (1952), ROUBAUD et RAGEAU (1950), ROUBAUD e t  coll. (3.953., 3952) 
e t  le cycle circadien d'activité par EOUZAN et FERRAR^ (19'7s). -4 Douala. G. cali- 
g ima est très fréqueinnient infectée par  Trypu.izosoma c&m~; e t  T .  coizgobeizse e t  
constitue un  important  agent de transmission de ces deux trypanosomes (Ron- 
BAUD e t  coll., 1951). Cette eslièce pourrait également jouer un  rôle dans la trans- 
mission de la maladie du  soinnieil ( i*\ 'as~, 1960). 
. 
_ - -  
.c.,: - 
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